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（24）
???、??????????、????????????????????????????????????????? 。「??????」?????、????????????????? 、 ??、?「???」????
????? ? ? ? ? ? 。????、?っ ???? ?、「?? 」 ??? ????? っ ? ??。?? ?? 、 ? ? 、 「?」?「? 」 「 」 っ 、????????、 ?????? 、? っ 、??? ?? 。??? 、 、 「??」 、 「 」??? ? 。?? 、 「 」???っ? ?。 、 「????????????」???、 「??」? ????? 、 ッ??? 、 ?????? 、
???、????????、???????????????????、?????????、?「???」???????? ? っ ??? 。?? ?、 、 っ っ 、「??」???? ?、 っ ??っ???っ 。????? 、 「?? 」 、 「 」?? ? 。
?、???????????」??????
??????? ?。 ? ?、??????っ? ? 、 、 ? ???? 、 ー っ??? 。 、 、??? 、?? っ???、 、 ? っ 、??? 。??? ? 、
（25）
??????????、???、?????????????、?? ? ??っ? 。???????????? 、??? ? ? 、 「?」????? 、 「 」 ???? ?。??? 、 、 ?? 「 」 ? ??、??? ? っ 。「????????????っ??っ??????????
????? 、 っ??????? ??????? ? ?? ? 。??、 ? ? ? ?、 っ??? ? 、??っ 」（『 』 ）??? 、??? 、 「 」 「 」 「 」?? ?? ??? っ??? 。? 『 』 、????? ? 、?? 。「????」???、???????「?? 」
?、?? 、 「 、
「????????」「????」??、???????ー??、?、「 」 ?? ? ? 。????っ????????、??????????、?「?????」?「?????」??っ??????????、???? 「 ? 」 ー っ っ??、 ?? ? ?。
?? ???、「 ? ? 」??っ???????、?????????、「 ? ?、 ?????? ?? っ 。????、 ???? 、 ??????? 、 ????? 、 ???? 。 、 、??? 、 ? ? っ ?? ?「?? 」??? っ 。?? ? 、「 」 「???」 ???? 、 、 「 」 っっ?、?「???????ゃ??」? ? ?????? 。?? 、?、 「 」 っ?? ??? っ?? 。
（26）
「???」?、?????、????????、?????
????????????????????????????? 。
?、「???」????????
?????? 、 「???」???ー??? 、??? ?? 、 、??? ??????。??? 、 ???? 。?「?????」?????、???「??」 ??。?????????、? ? ? ? 。?? 、 「 」?「 」 。?「? 」 、 ??? ?。?「? 」 ? 、 、??? ? ? 。?「? ? 」 、 「 」??「? 」 ? 。?「? ?」 、 、 ?
???????????、???っ??????、??????? 、 ? ? 。?? 、?? ? ?、?「? 」?????????????。?、?っ?????、???????? ょ?。??「??」?????、???????????っ?、?????????ょ?。??、??????? ? 。「?? 」 ? ? 、 ? ???? っ 、 、 ? ? ?
????? 。 、 ? ???? 、 っ?? 。??? 、 ?? 、 、??? 、 「?っ? っ 、 っ???ょ 」 「 」?。? ? 、、? 、??? ょ 。???、? 、?、? っ 、??、 ? 。??? ? （ ?????）
（27）
???
??
Q
Q
O
O
O
O
O??∂??
????????????、?????
???????
??????????、???????っ???????????。????????????????????????? ? ? 。??? 「 」 。??? 、??? 、 ? 。??? 、 「 」?? 。 「 」 「 」?????? 。??? 。 、??? ? 。 っ 「 」?? ?? 、???? ? 。???、 。。???「??????」???。?????????? ? ゃ??、?????、?
????? 、
????????????????、??????、??????????????????????っ?????????? 、 ? ??? 。
。????????????????「??????????????」????? 。 「 」 「 っ???? 」 っ 。
??? ? 。 、 、??? っ ??。? 、??? 。「 ? 」 「???」??????????????? ???????っ??? ? ???、 ??? 、?。? っ??。
（28）
??????????????????、?っ?????????????????、??????????????。??? 、 ? 、?ゃ? 、 っ 、????? ??????????。?ゃ? ????。 ??????? ? ? 、??? ? っ? 。??? ? ? 、??? 。 （ ） 、????? 。 。「?? 」「 ? ?」「 ?????」???? ュー ?。?? 。「????? 」?? 。 ??????。?「??? ?? ?? っ 。 っ??? 」 ?? 。?っ っ ??。????? ? ?? 。「『??????』??っ 、 ?ッ ??? 」「?? ? ? 」 「
?」「?????????」「??????」???????。???????????。??? ?? ???っ?? っ 、???????、 ???? ????? ?っ?? 。??? ?、 、??? ?? 、 ???? 。 、???? っ 。 、??? ? 。??「 」 っ 「 ?。??? ?、 ? 。「??」「 」「 」「??? 」「 」…… っ?? 。 、??、 ュー ???っ???????。???????????????? 、??? っ ? ?????? 、?? 。 ?、??? 、 ???? 。 。
（29）
???
?
?
O
Q
O
O
O
O
O??∂??
?????????
????????????????
?????????? ????「???」?????????????? 。 ? ? ???? （ ） 。 、??? ? 「 」 。?????????? ????? ????。??? 「????? 」 ? ????????。??? 「? 」っ???。??????????????????????????? 。一、
???????????????????????
??????? 。 、? ????? 。
???????
?????っ???。????、????????????????????????????????????。??? っ? ? ?????? ? ? ? 。? ????? ??? ???? ?ゅ? っ????????????。??、?????????っ????????っ?? 。?????????? 、? っ?。? 、?、? 。?? ? ?? 。??? ?、? ? 、??? 。 ??っ? 。 ? 「 」 っ??? 、 、??? ? ??? っ
???????。????? ?????????????????????? ????。???、??????????? ???っ??? 、??? 。 、??? 。?、? ??? ? 、 ???? ? 、??? ? ? っ 。??? 、 、????? 。?? っ????? ? ???? 。 ?、???? ????、?? 。?? ?? 「 ー ???? 。
???????。??、???????????????????。???、?????????????????????? 「 ? 」 。「????」?????????????????????
??、 ? 。????? 、? 「? 」??? ? 。?????? 。 、 、??? （?、? 、 ）??? 、 ? 。????
????? 、 、???????? ? 、 、?????? 。 、 「??? 」 ????? 。?? 。
????
??
O
Q
O
O
O
O
O??’??
????????、?????
??????
???????、??????????????????。????????????????????、????????? ? 。 っ?? 、 、??? 。 「 っ 」 ャ???っ?? 。?? ?、 っ 。??? 、?。 っ ? 、 っ ッ??? 、??? ? ゃ?? ? ?????? っ ??????、 ???? ? 、?????? 、? ?? 。「????????????、????????」????
??????????????。????????????????、???「?????」?????っ????????? 。 っ ッ ー っ??? 。 ッ ー 、??? ? ょ 。 「??」 っ 。 ???? っ ? ?っ??。 （ ） っ??? っ 、 （ ）?????? 。 ? ? っ 、??? ?? ??っ????? ???? 。??? っ???? っ ??、???? ? ??? 、??? 、? ? ??
??????ー???????ゃ?????????????? ? 。??? 、 っ? 。 ????? 、 ???????????ゃ 、?? っ 。?? 、 、 っ ??、???? 、?? 、 。?? ? 。??? っ 、 。???? 、? ゃ ? ?????っ? 、?、 ? ? っ 。??? ? 、 っ?、? っ 。?? ?、?「 ? ? 」 ?、???? ? 、 ??、?? ー 、 っ ュー???? ? ? 。??、 ???? ? 。????? ? 。
????????。???、????????????????? ??????????? 。??? 、 ???、??? 。 っ ???? 、? 。??? ……。????? 、? ? ? ?????? ? ?? … 。 「??? ゃっ 」 。??? 。 ????? 。?っ 。?? ? 、 、 。???????? っ ???? 。??? ? 、 「 」??? っ ? 、 ッ??ー 、?、?っ 。 ? 、??? ? っ? 。 、??? っ ? っ 、??。
???
??????
???????
r一
????????????????
???????????????????? ?????、??、 ?? ッ … 、?ッ? ー????、???????、??????????。? 、?っ ?、 ? ???。 、??? 。 、?、「???????????」
?、??? ? ょ 。????? ??、???? ? 。 ょ?? ? 。 ?? ??? っ ? っ?? 、 っ
　　
??
?㌦?O
??っ?????????????っ?。??? ? ??っ??? 、?? ?? っ 。?? ?? ??? 、 っ 。??? ??? ??? ょ っ?、? ? っ 。?? ? っ 、?っ ? ?っ 。????? っ 。 っ っ?? ? っ 。 ゃ ゃ???っ 。?? 。 「? ??ュー ッ 」 ??? ? 。????? ?? ?????
????????????。????????? ?っ 、「?ー?ー」??。???????????????? 。 ー ー??????????????????????? 。 ???????? 。 っ 。?? ???? ?、?「 ー ー」?? 、?? 、?????? 、? ?っ 。?? ? ゃ 。?? っ ??? ? ? 。?? ? 。?? っ?ゃ 。? っ ? 。?????? 、 ??ー?ゃ? ??? 。?ー ゃ 、??? ? 、 ?? っ??、??ーッ 。???、?ー?ゃ 。?? ?? ゃ 、
（34）
????????????????、???????ゃ???????。???、????? ? 。???? ??? ー ゃ 、 ょ???っ??? ? 。??? ??? ? っ 。?? 、?? っ ? っ 。?? 、 、?????。 ょ 、?? 。?? ??? 、 ?????? 。?? っ 、『???』?『? ?』 。?????、 ゃ??? っ ょ っ ゃ?? 。????、????、 ? 。?? ??? ?、 ?? ?
???????。???【????っ???、「?っ?ゃ???????」??。?っ?ゃ??????ー ョ ー ? 。 ??? ????。?っ?ゃ ?、???? ??? ? ?っ ?、??? 。?? ??????? 。 ?????? ????? ? 、 っ?????、 ?? 、?? 。????? ???? ? 。??? っ???????ッ ー???? っ?っ? ?、「 ???」 ??? ? 。?? ? ??? ?、 ?? ??? ? っ ?????、 ?? っ 、?? ?ゃ ? っ?。 ? っ ?
?????っ??????っ?????。????（????????????????っ??????）?、?????。????? ? ?
?? ?、????????、?ーゃ?????? 。??? 、 っ?? 。 ? 、??? ?? っ 。
（?????、???????、?????
??? 、 ）??。?? 、 ???、 ? 、 。????「 」 。?、 ?? ? っ 。??っ ? 。 、?? ? っ 、 ? っ??????? ? 。??? っ?? 、
「??????」
??っ?? ?。 ??? ???? ?、 ?
（35）
???っ???。???っ????、????? ? っ ? ??? ?? 、 ? 。?????っ?????????っ????????? 。 、 、?? 。 っ ???????。 ? ? ? っ?? っ?ゃ 。?????? ?? ??? 、 、「??????????」?、??? 、 ??? ?。
??? ?、 ?、 ?ゃ???????、?ー??、 っ? 。 ? 、?っ?????っ ??? 、「?????」
??っ?? 。?????? 、 ?? ?、 ??? 、 っ 。 ???? っ ?っ????。?????????っ? っ?。??? っ 、?っ???っ 。?? ?
???っ????????????????????っ????????????????? ゃ 。?????????????????????? ?? っ?、 。 ?????、 ?? っ 。?? ?、 ?? 、?? ? ???? 。??? 。?、 ? 。 、?? ????? ??? ? 。??? ? ??? 、?????????。 ??。??? っ ? 。?っ ょ ?? 。 っ 、 ?、???????? ? ?っ ???????。?っ ? っ 、?? っ ? 。??? 、 ??? 。?? ? ? ? ? ?????? 、
???。?? ?????????????????????????。??? 、??????? 。??????? 、?? っ 。?? ??、??ょ?? 、 っ?????? 、 ー???、 ? 、 ゃ ゃ?? っ 。????、 、っ?????????????。????? 、っ??????? っ ?????????? 。?? ??
?????? ?????、??????。????? 、?? 、 ー 、??? っ?〜。 、 ? っ 、?? ?、 、 〜 、
（36）
??ょ???、??、??????。???、????ー?????????。???? ? ??? ??、 「 ? ー 」 ー??? 。 ?? 、 っ?? 。 ー ? 。?? ???? っ?? 。? ? 、?? ? 、 っ っ ょ???っ ゃ 。?? ? 、 。 。?? ?っ 。????? ー ? 、 。?????、 ? 。?? ? ? 、 「?? ? 」?。 ??? ?? 、 ?????? 。?っ?? ????? ? 、 ? ?????。 ? ? っ 、
??????。????ー??????、?????、????。??????、?????、 ??? ? 、 ? 、
「?っ?????」
??っ??、 っ ?。?? ? 。????? 、 ー?? 。 ー 、???????????、????、（??????、? ? ） ? 。?? 、 ? 、 っ?。 ?? 、 （ ??? ?） ? 。??? ??? ??? ? 、「?????」????? ? ッ 。?? ??ー ????? 。 ー?? 、 っ ??????? 。?っ っ?? 。?? 。
????????????????????? 、 、 ?????っ??????っ??????。っ???、????????、??????っ????? ?。 ???、??? 、 、
?、?????? っ??? っ?? 、?? ?。????。?? ?????? 、???? ? 、?? ??????? 。 、?、 っ?? ? ????? 。??、 っ? ? っ 、??? ? 。??? 、?? ???。
（37）
●小学校では
llMIU！1］ll丁MIMMIRII「1］MIIIIMIIIIIIIIMIIIM［II【1］1［1
???????????????????????????????
??????
????????
?????????ー???? ? ?? ????＝ ?? ??＝??????＝???????＝＝??「?????＝ ?
??????ォー???、????「?ょっ?? 、?? ???、 ?、????????????、?????????。????、?????……。 ? 、??? 、 ????……。 ????? っ??……」 、 ォー???
?? ? っ ? 。??? ? ??? ォー ?、 ??????????。??? ? 、??? っ 、 。?、? 、 、
???????????????っ????。?????、? 、 ォー? ???????「? 」 。?? 、?? 、 っ 、 ??、??? っ 。 「 ??、? 。????、?????? ? っ ? ? ……」 、??、 ?ー? ? 、?? ? 。????、 、 っ 、?ー?? ー 。 、 、??? ォー ? ? 。?? ??、 ォー
（38）
??????、???????????。?「?ょ??。??????、???????????、????????」??＝ ? ー ???。????????、「??、???、?」?、?????????? 。 ? 、 ォー?? 。??? 。??。 ?。 、?? ? 「 」????? 、?「? ? 、 、?」 、 。 、??? 、 ?、 っ??? ? 、 ……?、??? ????? 。? ォー? ??? ?。????、???ォー????????っ?
????? 「??、 ?? ? 、 」?? 、 っ 。??? 、 、? ー 。??? 。 っ 、??? ? ー
?、??????????????????、?????????? 、 ッ ッ ? ……。???、? っ ォー????? 「 っ 」 ?っ????、????????????。……??、?????? 、?????????。????、???ー 、 。???、 ?? 、 っ 「??????? 」 ? っ?、? っ??? 「????? 、 」??? ? ?? 。? っ??? 、??。 、 ー?? ? 。??? 、 っ 、 っ っ 。 っ??? 、 ……??? ? 。 、??? 。 、
?? 。???っ 、 。???????? ?、 ?????? ??、??
（39）
??????????????。?っ?????、?????? ? ? 。??ォー?????っ?、??、?? ? ?ォー??? 。???。 ? ? ? ?、 ?????? ? 。 ー ????ー 、 ォー?っ 。?? 、?。? ? 、 。 。??? ? 、?っ ?、?。???????
???? ?? ?? ?????、??、?? ? 。???? ???? 、 「 、????? 、 、 ???」 ? 、???? 、 、 ? 。「??????、???? ??? ??????
?????。???????。??????????、???? ? ??。??? 、 、????? 、 ? ? 、??? 。 、??? 、 っ???????? 、????? 。 、??、? ? 、 っ ．??? っ 。?? 、 っ ?? 。??? 、 。??? ? 。?? 、 、 、 ……」??? 、?、? 、 、??? 、 ? ……。??? ? ?????、 っ???。??。??? 。 、
（40）
?????????????、???????。??????、 ? 、 ????っ?????。 ー ????? ?、???? 。?? っ 。??、 ??。?、? ? 。
???????、???????
????? ? 、 。 ??、?????? ???。 。 ー??? ? 、 「 っ?? ? 。??? 、?? ……」 。 ??? ? ?。 、??? 、?ー???????????、?????ー?????????、 ? 。????? ? 、 ???? 。?? ?? 。 っ
????、?????????????。??????????????。???????????????ー??????? ? 。 ???? 。 ? 、??? ? 、??、??? 「 」 。????? 。 「 」?、? 、??? 、 、??? ? 。 ?、? 「 、???」 、????? 。 、??? ? ? ?、 っ??? ?? 。??????? 、 、?? 、 っ ? 。 、???????????? 。??? 。 、????? 、????? 、 ?? 「 ??」
??。?????。????? ???。?ゅ?????????????? ? ゅ ??????????????????? ?? っ っ ? ー?、?ゅ ? ……。??、? ?????????。??? ? 。 ?? 「 ッ 」 、
??????????ゃ???????????、??っ??????????????????、???????????? 。 。??? 、ょっ??? 、??? 。 ?。?? っ 。 ? 。
?????????????????????? 。 『 』 ??? ????????????、?????? 、 ??? ? っ っ ゃ 。??????????????????????????㍗ ??????、???????????? 、 、???? ? ? ??? 、 ?? ???????っ 、 ????? っ? 。
???????、??????????????ー 、? っ??、 ??、 ????　　　　　　　　　　　し
　　表紙を描く　　　て
　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　た
　　　　　　　　　　　と
長野ヒデ子さんカま???、???????、?
??????????????? 。??????????? っ ????? 、 、?。 （ ）
?????????「???????」???? ? 、 ? ???? ???? 、 っ?? ?、 。?? ? ? ??、???? 、 。????? ????「?、? ?? ??。 ? っ ? 」 。??? ???? 、???「??? ー」（ ）、 ??? 「 」（?）。?? ? ?? ー「???????」（ ）??。（ ）
（42）
●中学校では
lli］IMlillllll【IIIIII［1111111U11［llllllll川1］Ilui【1］llllllMMIi
?????????????????????????????????
???????????????、??????????????。???????????????????。??? 、?????、 、 ??? ? っ 。??? 、 、?????? 。??、 っ 、??? ? 。??? 、 っ?? ッ 。 っ?、??? ? っ
????????????? ? ? ??????＝?＝ ?? ? ＝?＝?＝?＝＝＝＝? ｝???＝? ﹇??＝??
??、???????????????。?????????????ッ????????????、??????????? ? 。 、 ???? ッ?? ? 。??? 、 ッ??。 っ 、 っ ???? ?。?? ?? ??????? 。??? 、 っ????? ? ? 。 、??? 、?? ?? 。 、??? っ 、
（43）
??????????????????。???????????? ー 、 ??? ??? 。??ょ 、??? ー 、??? ???? 。? ????????????? 。??、 （ッ?????）??????????。??????????? 、 、???????っ??????????????????
???。??? ???? 、 ?? ? ー ョ????、???????????????????????? 、????????。?? 、? ???????? ? ???、? ?
?? ?? っ??? ? 。
??????????????????。???????????? 。 、 ? 、??? 。 、??? 、 っ ????。 、???? ?????????????????????。??? ???? 、 、??? 。??? ?? 。 、??? 、 、 、?? 、 。??? 、 ? ?????? ???? ? 、 ???? （ ? ） 。??? 、 。??? ? っ 、??? っ 。 、??? 、?。??? 、 、 ッ??ー????? 。??? ?????、??? ??、 ?、 、 、
（44）
??ッ???ー????????。???????????????、?????????、?? 「 …… ?」?? っ? 。??? 、 。???? ? 、 ? 。?????????? っ?? 。 ? ??。? 、 〜??? 。??? ? 、? 、??? っ ょ っ?? 。 、?????ー 。??? っ 、?? ????? 、 ??? 、??? ? 、??? ???? （ 『 ??? 』 『 』???）。??? 、
???っ?????????????ッ??????。?????????????????、?????????????、 ? っ ??? 。???、 ???? ????、???????? ?????? ? 、 、??? ? 。?????? ? 。 っ 、??? 、???、 ?。?????、 ? 、 ?????? 。 ???? っ 、??? 。 っ ???? 、 「 」 、??? 、??? ??? ー?。??? 、 、??? ? っ
（45）
?????????。???? 【????????」????、???? ??。???、??????????、 ??? ? ? 、????? ?。??? ? ?? ?? 。 ????????、?????????????????。
??? っ ????????。 、??? ?? ? 。??? 、 ー 、 ャ 、 ー?? っ 、 ??? 、??? ?? 。 、??????。 ??? っ 、 「 」 「? 」??? ? ?? 。 ????、「??」?????ー????、????「??? ?????? ャ?????「??」 、??? 、??? 。 、
??????????、????????っ?????????????????????????っ?????????????、?「??」??????????「??」??????? 。??? 、 、 ← ←???? 、 。??? ? ー ー ャ ッ??? 。 っ???（ ー ） 、 ー??? 、 ー??、 ?。???? 、 。?? 、 ッ 。????? 「 」 ー????? ? ?、??。 、? ?????? っ 。??? 、 ー??? 、 ー??? 。 っ 、??ー ??、 ??????? ?? ?
?????。????????????????????????。 ? 、 。??? ????????っ???? 。??、 ??。??? っ 、 、??? ー 、??、 ? 。 ???、「? 、 ー ャ ー?」 ッ 」 、「??? 」 。??? ? ? 、 っ?? ? 、???、??? ? ?????っ ??? 。??? っ ー?????っ ? 。 っ?、? 、?、? っ??? 。??っ ? ? 「 」??? ? 、 ? っ 。??? ? 。 ??????。 ? 、 ?
??っ??????。??????????ょ?????????????、???っ??????っ?????。??????????????っ??????。???、?????????????、???????っ??????。???? 。? ?ー ????、「 ー 」 、?? ????。?? ? 、 、 ? 、??? ? 、 ??? っ 、 。るしてつ●
の試み論
???
夕空にむかってハーモニカを吹いた。ま
れには、遙かなものからのよびこえに感
応して、ゆえしらずしくしくと泣き出した…
私塾・霞国語教室を主宰する著者が
切々とつづる少年期へのノスタルジア。
魎●お求めば書店、朝日新聞販売店でどう娯
（47）
●高等学校では
1111111111111111111111］ll］IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII］llllllllllllllllll］1
??????????????????????????????????????
????????、??????????????????、 ? 。 、??? ?、???????????? 、????? ? ??。?????? ? ? 、??? 、?、? っ 。? ?? ? 、?? ょ 、 、???、 、??、?? ? 。?? 、 、??? 。
??????????????? ? ????＝??「??＝＝??＝＝?＝???????＝????＝＝＝＝?＝＝＝＝＝＝＝
???????????????、????????????????、????????????????、????????? ? ょ?、? 。?? 、 、? っ っ??? ? 、 っ??? 、 ???? 。? ? ???、?「???、 ?」 ? っ???、???っ ??。? ?、? ??? ?????????? 、?? 「 ? 、 」
?、?????????????????????????????????? 。 、??? 、?。? 、 っ っ??、 っ ??????????。??? ? ? っ 、??? ? ???? ?????? 。
?、?????
????、 ???????、????、? ? 。??????????????、?「????」?、???
????? ?? 。?、?? ??っ???。 、? ? 。 、??? ? ? 。?? 「 」 「 」 、??? 、??。 、???? 、 ? っ ? ? 。????? 。 ? 、
???????????。????、????っ??????? ????、?「 ? ???」、「 っ??? ? ゃ 」 ????、 ??? 。 「??? 、 っ???? ョ 」 、??? っ 、 、?? 。?????、 ?? ?、??「 ? ??」???。 「 」?。? 、????? ?????????? 。??、? 、 っ??? 。??? ? ??? 。 、「 」?、 ッ? ? 、 「 」? ???? 。?? 。??? 、 、??? 。 、??? ?? ??? ??、???? ? っ っ
（49）
?????????????、??????????。
?、「??、?????????????」
????? ?????????、?????? ???っ?????? 、
?????? ?? 。??? ??っ??????っ 、 「 ?、 （
??）?? （ ? ） 」 ?っ????。???????????????????、??? っ? 、????? 、??? ? 。 、??、 、??? 。 ???? ??っ ???、????? ?、??? 。?????? っ 。?、???? ?。?? ? ??。 、 「 」 、「 。?? ? ? 」 、??? ? っ??? ? ? 、
?????????????????。?????????????、???????????????????????? っ ? 。??? 、??? 。 、??? 、 ? 。 、 、「???っ?、 ???? 」???????????、???? ???。? 、??、?????? 、??? っ ?。 、 っ?? ? ? 。?、「??????」
????? 、?、「?? ? 」
????????? ????。???????
????? ? 、「 ?????????」?? ? 、??? ???? 。?? ー
???????、「??????」???????。????????? ?? ?、 ???????? 「 」 。??、 っ 、 ?、「?ょっ ?、?????????」?、????ョー??? 。????? ?、 ??????? ???? 。 （ ） 、「?? ? ? ? ???? ?? ?? っ 。????? ? 、 」??? ?、 、???、 ?? 、??? っ 、 ? 。??????????ー????? 。 っ ． ??? 、 ???? ー 、 ャ っ???ー 。 、??? （?）? 、 、??? 、 、??? 。
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?????????「?????????」???????。???? ? ー （?）? っ 、????????ュー?????、? ? ????? 。 っ 、 「?」? ????、 ??。?? 、??? ? 、? ???。 、????。? 「 」「 」 っ??、 ? ? ???、 ???? 、 。??? 、??? ? 、 ュー?ー? っ?? ?。 （ 、 ）
（52）
???「教育」こう変えられる
発表される一新学習指導要領案
????????????????????
???????????????????
????「 」 ???。
〈?????「??」????〉
??? 、?? 、???、 ????????????、????? ? 。
〈????「??」??? 〉
??? 、????? ??????? ?? ? ???? 、? 、????? ? 。??? ??
?「???????????」???、?
???? 。 「??????? ?」 「 ? 、?? 」 、 「 」
???????っ????「???????? 」 ?。
〈????????「????」????〉
???? ????、????? 、 ? 、?? ??? 。
〈???「??」 ???〉
???????? ? ? 、?? ???? ? 。??、?? ?????????????? 、?????、??、?????????? ? ?? ??。 、??、 ??、? ???????? 。〈???「??」?????????〉?????????? 、?? 。（ ）
「??????????????」?????、??????????????????
?? ??? 、 ???????????????? ? ?。?「? 」
「?????」????????????????
????????????????????
????っ??? 。
〈???「??」????〉
???? 。?? ? 、?? ????????????????????????? ??? 、?? ? ? 。 、??? 、?、 。?? ?、 ? ?? ???? 。????????ょ?????? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? 、 ? 、 、?? ???? ょ? ょ ?? ? ???????? ?? 、 、 、 、?? ???? ????? ???????? 、 、 、 、???????っ ? ょ? ? ?? 、 、 、 、
?っ?ゅ??????????????????????????????????? 、 、 、 、?? ????? ?????? ???? 、 、 、 （ ）??????? ? ? ?????? ???? 、 、 、 、???っ???ゅ????????????????????????????、 、?? ?? ?????、 、 、 、?? ?????、 、 、?ゅ????? ????「? ?」
??????????????????
???? ? 「 」 「 」???「??」? 。??? 、?? 「 」?? 。?? ?、 ? っ 」?? ? 」 、 、??? 。 、 ??? 「?? ?」 、 ? 、 。??? ? 「 」???????????????、???? 。
???
???????????????????????????????????? っ 、 ????????? 、 ?????? 。??? ?? ?
〈????????「??」????〉
???? ??? 。??? ???
〈????????「 」 〉
???? ? （ ）??、???????????????、??? ??? 。????????????? ??? 「 」
?????????????????、?
????????? ?? 。?? 「 ゅ 」「 」「?? ? 」 。 「?? 」?「 」 。
（54）
????ュー????????????、????「?????」??????? ? ????????? 。 ????????????? ? 、 っ ょ?? ? 、?? ? ? 。〈????????????????????
????? ? 、「???」 「 」??、 ???? ??。?「 ??」「 」「 」「 」「??」 （ ） （ ）?「 」「 」「 」?? ???????? ???? 、「 」「 」???「 ?」 ???」 ?「 」????? 。 、??? ? ? ??? 、 。〈???「?????」????〉???
?????????????????????? 、??? 、?? ?????? 。???????????????ュー ? 、????? 、?? 。???????ュー?????????、??????????。????? ュー?? ? 。?? ? 。????ュー?? ????? 、??。??? ュー?? 。?? ? …? ? 、?? ? ??? 。????ュー????? 、??????? 。
?????????????、???????? 。?? ??ュー?????? ? 。?????????????????ュー??? ?? ????? 。?? ?????????????、? ?? ?????? 、 ?? ょ??ょ?????? 。???????? ??、?????。?? ?? ???? 。?? ? ??? 。??????????、 ?????。?? ?? ? ?? 。??? ??ー ?、 、??? 、?? 。
（55）
??????????、??????????。????????????????????? 、 ??????。??? ???? 。?? ? ? 、?? ? 。??? ?????? 。???????????????????。（??????????、????「??」「??」「 」「??」?? 。
??? 『?? ? 』?? ）?? ??????、? 「 」
???????????????、?「??
????」????? ?? ???「 ?」 ??? ???? ? 。?? 、「 「????」「 】? ?????? 」 「 」?? ? 、??? 「 」??「 」 、
???????????????????、?? 。
〈????「??」????〉「????」? ? 、 ??、???
????? 、「 」、「 ?????」、「 ??」、「 ??」、「?」、「 」、「?」、「 ???? 」 」?????っ??????????。????、? ? ???? 。〈????「??」????〉
????? ?? ?????? ? 、?? ?、? ?? ?? ??? ? 、?? 。???????????、 、????? ????、 、?? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ???????????????????????? ??? ????????????ー????ェ ???????????????????????、 、 、… 、??? ?
（56）
????????????????、????? 、 ??? 。?? ???? ? ????????????????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ???????? ????????????????ュー?????????????ュー????? ? …????????? …??ー????ェ???? ????????? ?
??????????????????????????????????? 、 、????? 、 ???????、???。??? ????? ? ????? ??????? ???? ?? ??????????????? ???????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ュー?????ュー??ー?? ェ??????? 「 」 ??? ????????? ???? 、?? 、?? ???、?? 、?? ? 、 。????〔? 〕??????? 、??、?????????????? ? 、????????? ? ?
（57）
??????、????????????
???????。???????????????????????? ?、?????????、????? ?
??????? 。???????????????、?????????、 ?っ?? ?、???? 、?、 、 ???? ? ? 。???〔 〕??? ???????????? ??? ? ??????? ?、???? 、??。?????????? ????? ??? 、 ??? ?、? ????? ? ? 。????????
??????????、?????????????????? ? 、?? 、?? ???。??、????????、??????????? っ?? 、?? ??? 。?????っ??? ???????、????? っ????? ?、????????????? ??。???????? ? っ????? ??? 、 ??? ?
?〔??????? ? ?? ?? ????????????? ??っ????、 ? ???、 ?????????? ?? 、?? ? 。
?????????????????????????????????、???????????????????????
????????。????????、? ???????????????、?? 、? っ ????????????、????? ?
?? 。??????????????????????、??
????? ? 。????? 、 っ??? 、????? 、??、 ????????、????? ??????? 。??? ??????? ??っ 、?? 、?? ??? 。?????
（58）
?????????????????????? ???。??? 、????? ?? ???????? 。????? ??????????????????????????????
???。???????、? 、???? ???????? ???。???、??????????????????、 ???。
???
「??????????????」????
????????????、「 ?????????」???? ??? ?。
???
????????、????????、???????????? 。 ??、? 、 「??? 」 、??? 。 ?????? ? ? 、????? 、?????????? ???? 。 、?? 、??。 、?? 、 、??? ??? ??? ?。?? ?、 ??、?、 …? ? 「??? 」????? 。?? ?、?? 、??、??、???、?? ?? ? 。?? ? ??? ??。
一、
??「?????」??????、?
??????????????????????????????、?????????????? 、 「 」 ??、????「 」?????、 っ ょ ?????っ??、 ??? ? 。?、????? 「 」 「 」
?? ????????????、 ? 、????」???????、??? ? ?。 「??」????????? ?「???」?、 ?
??、?? 、???????? 、 っ?? 。?、? 「 」 ??? ? 、 ????????、?、?? ? ?
??????? 、 「?? ? 」 （
（59）
??????????????????）??? 、?? ????? 。?、「 」、「 ?」、「 」??? ?っ???? 、 ????? ? 「 」?? ? ? 、 ー?? ??? ? ?? 、?? 、 、?? 、?? ? 。??? 、 ??? 。?? ? っ 。???
???
??????????。
「????????????????」
?????????????????
??、?????????、?????? ? 。 ????????????????。??「 ? ? ??????。?? 、? 。 （ ）
???????????、??????、??? 、 ?????? 、?? ????????? ???? ? 、??、 、 、??? っ?? ?? ?? 。??? ? 、?? っ????? っ 。????????。???? ????? っ?、????? ??、 、 、?? ?????? ? 、?? ? 。??? 、
?、??????????????????????? 、 ????、?? ?? ?。??っ?? ?????????、?? 、 。?? っ?、 「?????? ー ャ??????? ? 、 ??? 、 ? 」「?? 、 ? ?????????。?????? 、??」?「??? 、 ? 」????、 「 ? ????．? ー???」 、 。 ??? 、???????????? 。????? ??、?っ? ? ? ??????っ???? ??、? ? 。 っ
（60）
??「??????????」???????? ? っ ? 。?? ??、?????????? ????? ? ? っ???、 「 」??。 ? 、 ????、??? 。? （ ）???? 、? （ ）?? っ ? 。??? っ 、 っ ????????????? ?? ??????。??っ 、 ????? っ????。 、?? ???っ?? ?? ?? 。 （???）?? ?? ? 、?? ? っ 。 ??? ? っ?ゃ ??、?? ? ? っ ?????、???? 、 ? ?????? 、 っ
?、???????。???????????? ? 、 ???? ? ?、?。 、?? ????、??? ? 。 ???、??????っ?、? ? っ っ ゃ?? ? ? ????、??????????? ? っ ? ? ??? 。????? ?、? ??、?ョッ 。?、? ? っ?? ? 。?? 、??? ? ? ?? ??。 （ ）?? ????、 ? ?? ?? ?、??? 、????? ?、?? っ 。? ????? ? 「?? ? 、???っ 。?? 、 ??
?????????、?????????????????????。 ー?㌔?ー ???っ 、 っ ???。??ー? ? ー??? 。 ? （ ）?? ? ? 、っ??????、??????????????、????? ? 。 「 ……」 ? っ 、 ? 、??? ? ?????、 ?、 「 ??」 ?????????。 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、??? ょ 。?? 、?? ? 、?? ? 、?? ???? 。 （ ）?? ?? 、??? ? ? ????????っ? ?、 っ 。
（61）
?????????????????????? 。 、??、 、 、??????? ??、 っ?? 。 っ 、??? 、?? ? ????????? 、 っ ?????? 、 ??? ??? ??。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。 、??? 、?、?? ?? っ 、?っ ? 。 ? （ ）?? ??? 、 ? ????????、 、?? 。 、?? ?? 、??? ????、? ? ? 、?????。 ?? （ ）
?「????????」「??????」「?????? ? ?????? ??? ? ? 、??、 ?? 「 」「 」?? ?? 、 、????? ?? ????????。?? ?? ? 、???? ?? 、??? 、??????? ……?? 、 、 、?? ???? 、?????????。， ??? 、 ? 。???? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ????????????…… ? ? （ ?）?? ?? ? 、
?????。????っ???????????????????。??????????? ャ 、?? ? ? ? 、?? ???? 。?、 。?? ??、 ??? ュ????? 。 ?? っ??? ッ???? ? ょ 。???? ???? ょ 。?? 、? 、?? ? 「 」????? 。 ?? 、? ????、??????? 、?? 。（ ?? ）????? ???????????????????? ? 。。
（62）
????の??●○●
?????
??
みなみ西内
『????「??」???????
???????????』??????? ?????????? 、 、「??」 ? ?、?? ? 。 「 」???????????、??????????「???」?????????????????。 、????「 、 『 』?? ? ?? ? 」?、?? 「『? 』 ?」 、 「
??」??????????、???、???? ? ??。?? ??????（??? ? ）
『?????
??????? 』?? ????「?? ??、 、 。?? ? ?? ? 、?? 、?? ? 。??、 ? 。??、?? ? っ??? ?。 ? ?っ?????、 ? っ????? ? 。……???、???? ? 「 」?。……? っ??????????????????、????? ?? 」。?? ? 、?? ? 、
??????????????????????????っ?????????。 ?、?? ????????。? ? 、????????????????「???
??」?? ? 。?? ?? （ ）
『?????? ??????』
??????? ???? ? 、?? ? 、 ? ??????? っ 「?? 」 ?っ ? 、 、??「 ? 、?? ?? 、?? ?っ?、????????。??????????? ? 、?? っ っ ー???? 。??、 ??? っ? 、?? ?? 。???? ? 。??? （ ＝ ）
（63）
???????????????????????????????。???????????っ 、 ???????、 っ 。 、????????????????????????????????っ? 。 っ 、????? 、 ?????????? ? 、??????。???、? 、「????」 ? 。 っ??? っ 、
?。??????????????????、???? っ 。???「? 」 、??? 、??? ????????ー??。?? ?? っ??? 、 ??、 ?? 、??? ?、??? ? ??????? 、 ???????。?? っ 、?? ?? っ??、 ?? ???? 。???、????? ??????? ???。 ???
1989年指導要領における「家族」の配置図1
??????
小　　　　学　　　　校 中　学　校 高等学校被 1 2 3 1　　2 3　」 1　　2　　3
家庭科 4幽棲灘 ????????? ﹇
社会科　1
??
1「　　｝
道徳■　　｝．　、 l　　I！
高等it校「a層一般」「生1舌技術」「生活一般」の位置は特ノされているわけではないので、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（64）
便宜的である。
??????????????????、?? 。
????????
?「????」????????????????〈? ?〉〔??〕 ?????????????????????
???????? ??????????
????、 ? 、??〔??〕 ?? ????????????、?????? 、??? 、
??、??????? ???????
??? ? 、
??、 ? 、
〔??〕 ???????? 、 ?
?????
???????? 、 ?〈? 〉〔?? 〕
?????????????…?????????????????????????????????????〔??〕 ?????、 、 … 、???? 、（ ）。??? ??????? ???? ?〔??〕 、 、???? っ ????〈? 〉〔??〕 ? ????????? ???????? ??????? （ ）??? ?? ??????? （ ）??? （ ）???
??（?）???????????????????。
（65）
二乎二恩と・じ、黎
一心理学への
問いに立って一
???????っ??
?
小沢牧子
（カット・井田裕子）
????? ???? ????。???? っ ょ ?????????、? ????? ?っ???っ??? ?。?? 、 ?? 。 ???? 、 ? 、??? ? ? 、 ????。 ???? 、 、
??????????????????、?????????? っ 。 ? 、??? ???????? 、 ???? ???????????? ??っ?、??????????????????????????? 。 、 、「?? ???っ? っ 」「 ?????????? 」 、???? っ 。 ょっ?、? 、 ????? 。???、 っ?っ? ? 。??? ?、??? ? ー 、??? 。???? ?? 、???? ?? 、??? ? 。 ???? 。 ゃ
（66）
????。????????????????????????。???????????????、?????????? ? 、 「 」?ェッ 。??? ?? ? ?、???、? ? ??? 。??? 、 ゃ 、???。 「 ょ 、 ゃ ゃ???、 ?? 、??? 、 、??? 、???、っ 。??? 、??っ 」。 ? 、?『 ? 』 （ ）?? 。?? ?? 、???、 ?? っ??? っ 、??? 、 、??? 。 、 、
??????????????????っ????……」。????、???『??? ? ??????、?「?????????????????」?????? 。「????」????? ? 、??? 、 （ ） 、?? ??? ? ? ? っ 。 、??? 、?? ??っ???。 、??? ? 、??? 。?? ュー? ? 「 」?、? 。 、???? 。? ?、 ???? ? 。 ?? 、??? ? 、 っ ょ??? 。??? ??? ? ? っ 。??? 、 、??? 。
（67）
﹇＝
「
海の輝く日
L 」?
ツぺ
佐藤通雅
　　（カットも）
ノ
???「
h
???????。?っ????。?????????。???? ?。???、????? ? 、 ???ッ ? ? 。 ?っ ? ??。????????????????っ????????、????????? 。????? ? ? ? ょ 。????????、 。??? 、「?? 、 」 ?。 「 」 「 」 「?」「??」 「 」…… 。 「 」「??」「 ?」「 ゃ 」…… っ ???。 ?、 ?? 「 」
??「????」????????????。????????????????????????????。 「 」?? ? 、??? 。 ??? 、 ????? ?「 ?……」???? ? ? 」 っ?、? っ??。 っ ? ?????っ??。 ? 、 ? ? 。?? ? ????? 、 「 」「 ?」「? 」???。?「 」 っ ょ 。「?」???????? ??? ???? ょ ?。 ? ?????「??」 ? ?、 。??? 。 。?? 〈 〉 。??? ????? ? っ??? 。??? ? 、??? 。??? ?。 ? っ??。
（68）
??ッ?。?? ?。「?ッ?」????????っ?。?????????? ? ゃ ? ????っょ??。????、???????……???????????? ? 、 ????? 。 、 「??? 」 ????? 。「?」???? ? ? ?、??????「 」 ???。 」 ?? 。 「 」??? ??? 、??? ? ???? 。?? っ ??? 、 「 ョ ッ ゃ??? ?? ?? ? ???? ?? ??? 」 ょ 。 「 っ 、?? 、 」 。??? ? ??。?? 、? 『 』 （ ）?????、「 ? ?」 。??? っ ? 。?、? ッ っ 、
????????、????????????っ?、??????????????????っ?。???????????? ? ????????????? ?? ???? ?????? ? ? ???? ? 。 「 」??? 。 ッ 、??? ? っ 。 「?」? 、 ?? っ 、??? 、??? ? 。っ?????、?っ??????????。????? 。 、?????? 。??? 、 ょ??。 …。 、????? ?? ????。?、???? 。??? 、?? 。
（69）
〈???????っ?〉
???????、??????????????????? ? 。?、? っ??? 。??「????ッ??ー 」?? っ????。??? 、 「 ???? 」 、??? 。? 、 「?」? っ 「 ???? 「 ッ ー?」????????? 。
NETWOS　tKNETWOI　tKNE
広がる
　ネットワーク
　　　　（1）
　平井雷太
???????????、?????????????? ? ??。ヨNl》騰』0ハハ」。ヨN》腫」0ハへ↓
????????????
?? ? ? ?、??? っ ? 。?、? っ 、っ???????????。?「?? ??」?? ????っ???? 、 「 」????? ? 。?? ?? ?っ????? ? ? ?、??? っ 、???? 。 、
?????????????????っ???、 ??。「??????????????、???????? ? 」。??????? ???っ ???、? 。
?、?? ?????? ? っ? ? 。 ?????? ? ??????? 、 ? ッ
ー?????????っ????。??????っ???、?????????????????????????っ?????、 ?????。? ??????????、 ???????? 。 ??、? 「 」 、 ?????ー ? ???? 。??? ? 。 ????、 ? 、?、? っ
（70）
?????。?????????????。???っ?????? 、 ? っ っ ?。??? ? 、 ???? ?? ??????????? 、 ?? ???? ???? 、??? 。 ? 、?????? 、 っ 。??? 、 っ??? 。 、 「?ッ? 」 、 。??? ? 「?」??? っ?? ? （ ）??? ??? 、 ァ??? 、 ー 。??? 、??? ??? っ 。
?????、?????????????????????????。???「???」、?????「????」???? 。「 ? 」? 、「??????」? 「 ??」??、 「??」???? 、 「??」。? ?、 。「 」 、?? ?? 。? 。 ???、 ??ャ ?、 「 」 ? 。??、 「 ? 。?っ ? 。 「??? ?? 」、 「 ?? ? 」 、????? ? ? 。 「 」?? ? 。 「 」??? ー ッ 、 、??? 。??? っ? ???? 。?? 、??? 、?、????? 。?? 、「? （ ? ）」 ??。? 、 ???? 、 っ 、??? ? っ ? 。??? ? 、
（71）
?????。?????????????。?????????? ?????、???? 。?? ???????、?? 、??? 、 ???。? 。 ??、? ? ? 。??? ?。 、 ? 、??? ? 。??? 。? 、???? 。???っ ? 、?? 。??? っ 。??? 、??? ? ー 。??? 。?? 、 ょっ ゅ 、????? 。?っ? 。 、?????。 、 、 ???
?????????。????????。??????????????。???っ??、????っ?????????、? ? ? 。っ???っ???????。?．?????????っ?、???? ? ? 。 ?????? ? 、?? 。??? 、 「 」 ? 「 」??? ?（ ?） ????。 ?? 、??? 、 （ ）???。 、 ? ??????、? っ （???） 。 、??? ? ゃ 、 「 」 ? 。?? 、 「 」 、??? ??? 。 ?? ????、 「 ? 」???。 ? ? 、 ???? 、??? ? ? 。???「 」 。
（72）
??「??????????????」?「????????????? 」 、?「? ? 」 ??? 。 ????? っ 。 ?、「?? ?」 」?? 。???、 ? ?っ? 、??? ? ?、 。??? 。 ? ? ???? 。 、?? 、 ? 「 」??。 ?????? 、 ?? 、?? ?? 。??? 、 、?。? 、????。? 、 、 ????、?????? 。??? ? 、 、?????? 、 っ?。? 。 。???、?????????? ?? ? っ?っ?????? 。
????、??????、?????????、????????? ャ ? 。 ? 、??? ???????っ????? 。??? 、 ? 、 ?????? ?????????、??っ?、????? っ 。 ? ?????? 、 っ 、??? 。 、??? ???っ 。??? 、 ? 。??、 っ 。??? ? っ 。??? 、 、 っ?? っ 、?? ? 。??? （ ） 。??? （ ） 「??? 」 っ 。?、? 、???、?っ っ 。 ）?? ? ?（ ）
（73）
??????????????
〈????〉
???????????????、????????????? っ 、 っ ? ー ???????ょ??。????、????ィ???ー、??、??、???、 、 、 、 、 、?、? 、 、 ー、 ?、??、 ? ー 、 ??????? ? ? 、????????????。? 。?? 、??? ? 、 ?????? ?? ?。?? 、 、??? 、?、 ?? ????、?? ー 。????? ? っ?、??? ? 、?? ? 、 ??。???「 」??? 。??????
函星紹i嚢
????????
〈????〉
???????、?「??」??????????、???????、?「????」????????。???、??????? 「 」 、?? 、 ? ?? ? ??? ? ? ? ? 。??? 、 、? 。?? 、 ー 、 「 ?」 ??? ? ? 。?? ?? 、 、???? ?? 。 ??? 、 ??、 、??? ? 、 、 、?? 、???? 、?? ? ??、????? ョ っ 。?? 、 「 ?? 」? 、?? ??? 。 『 ? ? ?』（?????）?、??????『???????』???。???? 、 、
?? 。 ?? 、 。??? ??? ? ?? 〞 ????? ??
（74）
??????
??????????????????、?「?????っ???????? ?、???? 。 ??? 」 ????。???「??? ? 、??? 。??? ? ょ ょ」??? 。 、 「??? 、 ょ??」 、??? ???。 ??。 、 ? 〈? 〉?? ?? 、??? 〈 ?〉 ?? 、??? ? っ 。?? 〈 ?っ 〉?、 〈? 〉??? 、???。?
777二，ちや．窃つちや．
中正彦? ???????、?????????〈???〉?
恥??????????????????????。??ょっ 、???? （?? ?）。??? ? 。 「 ????
???」。?、?「 」。??? ??、?「? っ????? 、
?????????? ゃ ょ
??」。? っ? 、 っ????? 、 ?っ ?? っ ???? 、 ? ? 。?? 、 ? ?? 、??? ? ? っ? 。 っ??? ? 、?? ???? 、?????????????? （ っ??、 っ ? ??? ? っ 、 ）??? ??、 、??? っ 。??? ??
（75）
「?????????????????????
???????」????、??????????? ? 。????????っ??????????????、???「????」 っ ???、????? 、 ?? 、??、 ??? ????っ?。 ?? ? ?? ? 、 、か?? ? 。?? 、 「 」?? ?っ 。 」「???????????? 」 ?????? 、?? ??、 、??? ? 。?????、 ? っ ???? ? ? 。????? 。?、? 。??っ?ょ 、 ?? っ 。 「??? ? ?? 、????? ?」 、
???
田JCN
い
?????????
♪贈??????
■村田直文
．???????????????。????????? ?????????っ??????? 。 、 ???? 。 、 ? ????、 っ ??? 、?????? ??? ???? 、????? 。 っ 、??? 。
?????、???????????????????っ 。 、???????? 、 ???? 。?????っ?????????? 、 ???? 。?? 、 。
??????????????、 ? 、??? 。?? 。???「?????」? 、 、??? ? ??? ? 。
????????
???????、???????
佐多和子
????????っ??、??????????????。???????? ???、?? ? ? ????????。????、?っ??? ? 、??? っ ? ? ? ???? …… 、 っ 、?? ??? ? 。????? 。 「??? ? 」。 、??? 、???。 、 。??? 。 ? っ? 、??? 。 っ?? 、 、?? ?っ? 、 「?、? っ?? 」??。? ??? っ ???? ?、 。 「 、
???、?っ???」?、??????????????????? ? ? ? 。???、 ? ? 。 、?????????????。?????????????????? 、?「? ??っ? ? ????」?「????? 」「??????」 ???? ??、????????? ? 、??? 、? 。「????? 」??????「???????????」? 。???? 、 。??? ? ???? ? 。??? 、 ??、? 。????? 。 、? ? ，． ?? ? ???。? 、っ??????????????、? ッ?? ? ?? 。
、??．???
σ
（77）
「－
?」
共学家庭科KNOW　IHI　OW［
?????????????、????????????????? ?、 ???????? ????? ????????、???? ????、?????? ???????? ?? っ 。﹇【 「??」????」? 、 ?
? ???????? ? 『???』???????? ??? ? ??? ?? 「『??』?? ?? ???『 』 ?
言ハ
???????????、??????????
??????、????????????????????」??????????。??? ? っ っ 。?? 、 ? 、???
???、??? ??「????」????????????? っ 、? ??????? っ 。? ??? ? ? っ 。?? ? ? っ 、??? 、 ???、 ?? ? 。??、?? ?? ? 「???」??? っ 。?? ? 、 、????? 、? ?? っ?? ???、?????? ? ???? 、?????????? ?、 ? 、??? 、 ???? ??? ? ????? 、 ?? ? 、???????? 。
　　甥譜模ぎ’学二家か勢硅繕
学
校?
部?
活
性
化?
?
役?
?
持
つ
た?
?
に?
?
（78）
?????っ????
?????????、??????????????…?????。?? ? ー ????? ????。? ??、?? ??????? ???? 、 ???? ???? 、 、 ??? 、 「 ? ??」?????? ? ?? 。?? ? 、??? 、 ??。?「っ?????」。??????????????????、??? ? 、 。 ?????? ? ?? っ 。?、? ? ??? っ 。?? ?っ 、 。 、????? ? ? ??っ 。??? 、 、???
ッ???????、?????????っ???。?????? ? 、 ? ????? 、 ? 、 ?っ ?．?。??? ???、?? ??????????っ?? 。 ー??? ?? 。っ????????????。????? ? 、 ? ? 、????? 「 」 。?? 、 ??? っ 。??? ???? っ っ?。 ??????? 、???ー 。??? 、 ? 、??っ 。 、???、?、 っ
（79）
????、?????、???????? ?? ????「 ????」??????? ??、?? ????????? ??。??? っ??っ 。 、??? 、?? ? っ 。?、? ? ? ? 。 、??? 、??? ? 、 っ 、 、??? ???? 、 、??? 、?? ? ???? 。???、????? ? 、??? 。??? 。 、??? ?? 、 っ
????????????、????、????????????????????
?? ? ??。??? ? 、 っ??? 、 ? っ??? 、 っ?? 。「 ??」? ー ??? ? 、 ?????? ????????????ー???っ????っ???。
??????????，kpt，X
???
???，?
他の地域
??????????
????
新しい発明発見
??
（80）
～文?????「??????????
??」????????????????????。? ????ー 、
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＝あ魚
t
　　　灘’
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?????????
??? ? 。 ャ??????????ー?? （ ）。 、??ー ャー??? 。 、 ゃ 。 ?????? 、 ? 。??? 、 。?? 、 、????、 。 っ?ょ? 。 、 ー??? ? 、 ????「?? ? ?????????ー 」 ー????????????????? 、 っ?? ? 。 ? 、ー?? 。
??、?????????????????????、????????っ???。????? 。?????、 ????????。????????? 、 ???? 。 ??? 「??? 」 。 、??? 、 ャー?? 、 、 ? ー 。??? ? 。 、??? ?? ? 。 ???????????????????????。?????????????????っ?。?????、?????ー ??「? 、???? 」 「 」 ゃ ???? ? 。 ???、 、 。? ??っ? 、??。??? ? 。??? ??????? 、??? 「 っ 」 ー
（81）
矧麟｝　???????????????????????????…????????????????????????? ?????????????????????????????＝．??ンビュ ????ュー?ー??????????。?? ?? ? 、． ? ュ ー 。????? ?? ? 、 。???????っ??、?????っ??ー????????ッ? ?? ? 。っ???????????ァ??ー?ョ???っ??｝?…?????。? ??っ???????????、「????????????????? ? ー
????﹇????、???????????（??ッ??ィ）???? ? 。 ー ????ュー??ー ? ?????? ????、? ュー ?? っ??? ? っ 、 ?????? ー? 。??? ???? 、?????? っ っ 。???ー ??? ? 、 ッ ィ??? 、????? っ 。???ー っ??? 、??? ? ー 。??? 、 ァ??? ュ??ー ョ 。 ュー ー 、?? ? ょ 。
癸碧海酉その1
（82）
????
??????
???
〈1＞｝石けんllンサー一”卜通信
f’
（ヤマケンとチャーリー・吉田）
よしだあきひろ
　　　（カットも）
?????????????????????????? ??? （ ? ）?? ? 、?? ?、 。ッ?ー?????「??????ー?」????? ??っ ょ っ?。 ?? ー???、?? ? ??? 「 」 ???? 、? ? 「 」??? 。 ? ???? 。????ー ?っ ? っ?? ? ???、????? っ っ?。 ???? っ?? ??っ ????? っ 、?っ ? 、 ???? ?? ? 。???ー???っ??????。
?????????????、??????????????「??????」?? ??????????ょ?。 ??? っ 、 ???「? 、 ? 」?? ?「 ? 」?? ?? 、?? っ?? 。??? ? ? ??????。??? ? 、???? ゃ ???? 、 「 ?????? っ 」??? 、?っ ?? 。??????? 「 」??、 ? ? ?????????っ??っ ??、?? ー 。????? 、?? 、 ?? ???。
（83）
彫＝｝『　｝　射
し婆」1
?????
「?????????｛?????
???????、???、??????????。???????? ??? ? ュー ?っ 。
「???????????????????
?、?? 。 ???、? ??っ?? ? 。???、????、?????????????ー????? ? 、?? 、 ? ー ???。??? 、 ー 「?? 」 、 。 っ?、??? ? ???。?? ?? 、 ー?????????? ???? 。?????? 、 。
?????っ???っ??????????????????。?????ー?、????? ? ???（??? ）、 ???「? 」 。????? ??っ?っ?、???? 。??? ? ?? ???? ??、 っ?? ?? 、 、?? 。 、??? ? 、?????。?「???」 ???っ? 、?? ? っ 。????? 、?? 、 。?????、?????????。??、
????????????????。???っ?、?っ?????????、??ー??
??????っ?。???、?ょ??????????????????????。???? っ 。?? 、 、?「???? っ」 、?． ??っ?。 ? ????????? ー 、?? 。?、? ッ ? っ?? ?。 ? ． ……。??? ? ? 、???????っ????っ????っ?、?っ??? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ???、 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 。???、 っ 、?? 、 。?? っ 。
（84）
???????????っ??????、??? 。 ? 、 っ?? っ????、?ォー ッ?? ?、 っ ??????、???ー???ャ?????。??????????ッ?ュ 、 、???????? っ 。??????? 、 。????、 ? ????「 ???」???? 、 ???? ?? ? 。??? っ?。 、??? ??? ???、 ?? ??? ?? ? っ 。 ?? ?、?? ???? ??? ? 。 、??。?、 ?? ???、?? 。 ?? ??、 ? 、??っ? 、 …
…。???????????????????… 、?????????? ? ??。?????????? 。 ァ??? っ 。っ???????????????っ??、????? 、 ?????ッ??、 ?? 。????? 、?、??? ? ??? 、??、 ? ッ?ッ ? っ 、 『?? ???? ??。 、?? ? ??、?っ???????? ?? ??? 。「????????????????」??
??? 、 ?? ?????っ?、??? ? 。「??????? 」 ??。 ??????、 ????「 ? 」??ィッ 、 「 」
??????????。??? 、 ??????????? っ?。?????? 、 「 ???? ?? 」 っ 。??? 。 ???? ? 。 、?? ???? ? 、 「 」????? 、 ??? 、 ??????? 。 、↑ ?? ? ???。??「????????????? ? ????? ? ???、 、?????」? ?? 、 ュー ー?? ?、 ?? ???? ? ?? 。?? 、 、???。
??????????
?
??????????????ー?????ゃ??、??? 、???? ? 、 ???????ゃ ???。 ょっ 、?っ ???。 。?? ? 、 、?? ? ゃ っ 。??っ?? ?? ???????? ?、?? 、?? ? 。?? ??、 ? ???。 ? 、?? 。? 、 ??? ? 。?? ? ???? ? ? ?（ ）?? ? 。??? 。?? ??、 、???? 、 、 ?
??、??????。???????????? ? ? っ 。??? ? 、 。?? 。?? ?? っ? ????。???????? 。 、?? ?? ?? ?、??????? ??? ?、 ??????。?、 、 （?????っ? ） ??? 、 ? 。???ゃ??? 。? 、 ?? ??? 。 ー 。????? っ ? ????????? ??? 、?? 。????、? ? 、 、?? 、??。 ? ? 。
?????。???????????????? ? ??っ?。??、????? 「?? 」、??????? っ 、?? ? 。?????っ 。 ? 、 ??? 。 っ??? 。 ???? ゃ 。 ???? 、?。 （ 、 っ?? ?? 。 ? ）?? ??? ?、 「 ?」?? ?? 「??」 ????。 、 ??、? 、?? ? ??? 「 」?、 ヶ? 。?? ?? ? ? ? 、87???????????????????
（　86　．）
????????、??、????????????、「???」??????????。?? ー ィ っ?? ? ?、???? ? ? 、?? ???「 」?? ?? 。?? 、? ? 、??????、?????????????、??? っ 。?? ? 、 ??? 。? ? ? 、?? ? 、????? 、?? 。 ?? ? 。
??????????、 ?っ?、?????????????。??????? ? 、?????、?????? 、??????? 、 。
?? ? 、?? ??? 、????、?? ??????、??????。 っ 、?? ?? ??。??????? ?
????っ????、「??????????? ? 」?、?? ???? ????? ???????っ ? （ ?、?? ?） 、 ュー ー?ョ ?? ??????????????? ?? 、 っ?? ?。?? 、??「 ? 」??? ? 「 」??? 」 、??? ? ???」「 ?」 ?、??? 、 、??? 、?、 ?????? ? ィ ?っ?? ッ ー?? ? ? 、??、 、??? 、??? ??? 。??? 「 」
?、????????????????????? 」 、 ???????? 、?? ? っ?? 。 ッ??????、????? 、?? 。 ? （? ??? ?? ? 『 』??? ? 。 ー ? ?????? 」 、 っ?? 。?????? っ 、． ?? ???っ?ゃ?、 ??? ?????、?? ????、? っ 、?? ? ????? 。 っ?????。???? ? ュー?? ??? ??っ 。 ?っ??????、???、???? ? ?????、 （ ? ）
（87）
????、????????????。?????ー?、?
??????ー?、????????ょ????????? ? ? ???
89??????????????
????、? ???????、? ? ??? ょ 。 、?? ?? ? ????????、?? ? 。。????（???????????????〈?? ????） 〉
????? ?? ??? ??? ?? 、 ??? ?? ??? 、 （ 〉?????? ??? 、
???????????。?（ ）?? 、 ???? ? 、 ??????? ? ??
〈????（?）??????〉
????? ?? （ ? ?）?? ?? （ ）????? ? 、??? 。??????「 」「 ?? 」「?? ??」 「 ? 」 ??? ?? ッ ー 。
。??????????????????
?（??? ）??? ?
「????」?? ?????ー 。〈「?????????一、??????????????????
??????? 、 ?。?、?????????? ? ???
?????、???????????????? 。?、 ??????、???????????? ? 、??????????。。? ????????。????
?????ィ? ー????ェ? 「 」???? ? ? ??? ? 。。??????（?〉??〜
?「??、 」?? ?? ? ． ???????? ? っ ?? 。????? ?
。???????? ?ー
????（ ??? ?? ? ? ? ?。????????。?? ??
??????。 。（ ）
。?????
??? ェ
（88）
Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
??、??
?「????????」、????、????? ? ??。
「??????????」??、?????
????、 っ ??ー? ??????っ 。 、?? 、?? ? っ? 、 ??? ? ー ? ?? ? 。????? ????、????????????、 ?、?? 。 ???、 ??? ? 。?? ? ー ?、 ァッ ョ???「?? 」????? ……?? 。「???????????」??、???、
????? っ
ョッ???????。?ョッ????????????????。????、??????? （ ） 、 ???? 、 ョッ?? ??。??????????????????????????? 、 ???? 、 ッ???。??????? ?。 ? ????、 ? 、?、 、 ー?? ?? ? 、?? ? ? 。?? 、 ? 、?? ? ?? 、?? ? っ? 。?????ョッ ?? 、??? 、 、?? ?????? ??? 、 ー「????? ??? 」?? ?????? 、 ? 。?? ??? ? 、????? 。
??「??????」???????、???? ? ? 。??? ? 、?? 、?? ? ???。??、?????? 、 ー??? ー ? 、?? 、 っ ???、 ー っ っ?? ? ?。 （ ? ）?? ?? 」 っ ??? ?????? ?、 っ??、 、?? ? 、 ??? 。 （ ）??? ?、??? ? ??、 ? 。? ????「?????っ ??、 っ??? 」 っ 。 っ ??? 。 ? 。????? ? ょ 。?? ょ 。（ ?〉
（89）
Weの
読者会だより??
?????????????〈?????〉??? ??、?????? ???????。?????????????????? 、??? 。 ???、 ? ???????? 、ー???? 、??、?? ? （?） 、?????? っ ??? 。??????、? 、?? ? ? ?、?? ????? 。 ? ???? ?? ? 、
?????????????ー???????? 。?? ???? 、 ???、 、?????、?????????????????????????????????? ? ? っ??????? 。 、?????「?」 ???? 。 ?? っ ょ っ????? ? 、??? っ?っ??。 ??? ??? ???ー????????????、 、???っ?? ? ???? ???? ? 、???????? 。??
?????????。（???????、??
】????????????）??????
??????? 〈?? 〉?? ? ??、???????っ??????????、???…。 、 ュ?? 、っ?????っ??ォー??ッ????????。 ?? 。
?????っ?、?? 、 、??? 、?? ?、 ゃ?? 、ヵ????っ? ? 。???????? ??? ??? っ ? 、? っ????? …… ? 、 っ??? 、 っ??? 。 ? っ?? ??、? ょ?、??? 。? ? ???? （ ） 、 ．?? 。? ?、?? っ ? っ 。
（??????）???????????
???
（90）
Weの会通信
連絡先　平井雷太
東京都文京区本駒込6－15－1
河西ビル5F
すべーすらくだ
BO3－941－4659
FAX　03－941－5427
??????????????、??????? 。????? 、 ?????。 ???、 っ ?。??、??????? ? 、?? 、 ??「 ??? 」?? ??? ー （ ）??? ォー （ 、?? ? ）?? ? （ ）?? ? 。??? 、??。 （ 、 、 、?? 「 。 」）
???????????
（?????ォー???????????）
???????????、??????????? 。?? 、（?????）?????????????????。???????、?????????? ? 。 、???????? 、?? っ 、?っ? ?
?。?? ?、?? 「 」 ? ???、????? ???? ? 。 ォー????? ? ?、 ? ッ??? ? 、?? （ ー ッ ー）?????? ?? 。??? 、? ????ォー? 。???????っ?? ォー 。???っ 、 っ??? っ 。 ???? 。 っ ? 。
日　時
場所
テーマ
参加費
主　催
「春の公開ゼミナール」のご案内
1989年4月1日　（土）午後2時～4時30分
中野区勤労福祉会館大会議室（JR中野駅南口下車徒歩5分）
「わたしにとっての1月7日」
一視て，聴いて，感じたことを話そう一
1000円
Weの会
問い合わせ先東田　洋子（春ゼミ実行委員長）
電話　0424－73－1883（夜間）
（91）
?…?????
〈???〉「???」?????（??????
?????????? ?? ?? ???? ?????? 、?? ? ???。??? 、 、 ??。? ??、? ??。 ? ??。 ?? ??? ? ー?? ? っ 。 （ ）〈??〉????????????（???
???）?? ?、 ? ? ??、? ???? っ?? ? ? ? 、?? ?? ?、??? ? 。 ? 「??? っ 」 、 ??? っ 。 （ ）
??????????????っ?????????、???????????「???」???、?????????? 、 ? っ 。 ??? 、 ょ?? 「 ? ??? ー??? ??? 」 ? ? っ 。 （ ?）
〈??〉???????????????（?? ）
?????????????、????????????????????????????、 っ 。??、 ? 、??、?? 、????? ????っ?。???????? ??、 ? 、????????? 。 （ ）
〈??〉??????????（???? ? ? ????????? ? ? ? 」 （ ）
????、???????????、????? ? 、 ???? ー ? 、 ?「??????????????ー?」????? 。 ??? ?????????、 、?? ?? 。?? ? ? ?? 。（ ? ）〈??〉???、????????????
??（?????ー???? ??????????????「???? ー?」? 、?? ? ???。 ? 「 っ?? ??」? 、???? 、? ??。??? ??? 。? （ ）〈???〉???????「???」??（?? ??
??????? ? ??? 、 「
（92）
?」?????。??????????、??? ? ??? ? 、???? ?????????? ? 、 「 」?? 。 「 ．?」?? ? （?? ? ） （ ）
〈??〉??????????????（?
????）?? ? 、? ュー?? っ 。 ?? ??? ?? 。?? ? ??。 、?? ? 、??? ? 、 、 ??ョ??? ー?? ???、?? ??? ? 。?????? 、?? っ 。?? ? ? （ ）〈??〉????????????
??）
（???
????ュ?ッ??????????、?ー????????ュ?ッ?????????? ??「???????ュ?ィッ?」 ? 。?? ??? 、 っ???、? っ???。?????ッ ?ー????、???、? 、 ー?。 ????? ????? （? ? ? 。。）?? ? ? （ ）〈??〉?????????、???????（??? ??〜??
?? ? 、?????????? ? 。???? ? っ 。??． ???「 」 ???、 、 、?? ? ?? っ?? 。??? っ 。 ?? （ ）
??????????????
（???????????????（??
? ?????? ）「???、???????? 」?ー???、????、????????
?、??? 、?。 ? 、 ???、?「???? ? ???」 ? ? 。「???????? ? 」「???????? 」?「?????? 」、?? 、 ? 。?????????? ?（ ? ）〈??〉????????????「????」（ ??? ー ?）
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1アンテナピアンチナ．・アンテナ回アンテナ・アンテナi・
定。’88年度当初比6．6％増の高い伸びを示
し，防衛費が5．9％，政府開発援助（ODA）
費が7．8％それぞれ増加した（1．　24日付各
紙）。防衛費の予算編成は，3年連続GNP
比1％突破となるが，ほとんど論議されぬ
まま，　「中期防衛力整備計画の総額達成を
追認する儀式になりつつある」とも（1．24
付朝日）。
★参院福岡補選で，自民大敗
　リクルート疑惑と消費税導入を争点とす
る初めての国政選挙となった参院福岡補選
は，12日，投開票が行われ，社会党・渕上
貞雄氏が当選。政府，自民党は大きな衝撃
を受けている（2．　13付各紙）。
★リクルート疑惑，強制捜査へ
　疑惑を追及中の東京地検特捜部は，13日
午後，強制捜査に乗り出し，リクルート社
前会長，江副浩正とファーストファイナン
ス副社長，小林宏を贈賄容疑で，NTT元
取締役の式場英，長谷川寿彦を収賄容疑で
逮捕。検察当局は政官財界への広範囲な非
公開株の譲渡について，「経済行為」を逸
脱した現金贈与＝わいろと判断，工作の指
揮者を江副と特定した。特捜部では労働省，
文部省ルートについても贈収賄罪立件に全
力を挙げる構えだ（2．14日付各紙）。
★新設の都立国際高校に高い関心
　都立高として初めて国際学科だけを設け
た新しいタイプの高校の願書受け付けが18
日に締め切られ，21倍の1689人が出願，国
際化を反映してか，関心を呼んだ（1．19日
付軽目）。
★文部省，新学習指導要領案を提示
（2．11日付各紙）〔情報の頁・53～58参照〕
★共通一次で得点修正
　’79年度に始まった共通一次も11年目。
来春からは私大も参加する大学入試センタ
ー試験（新テスト）に衣替えするため，最
後の共通一次試験となったが，約36万人が
受けた理科の成績が科目によって相当開い
ていることが，25日夜までに出そろった大
手予備校などの自己採点集計でわかった
（1．26日付）。そのため大学入試センターは，
27日特別の調整式を用いて「生物」と「物
理」の点数を引き上げ（カサ上げ），バラ
ンスを取ることを決めた。社会と並んで，
理科の科目格差に対しては従来から「不合
理だ」と指摘する声が強かったが，「カサ
上げ」がされたのは初めて（1．28日付）。
　大学入試センターには「化学」「地学」
の受験生の父母から苦情・抗議が28日だけ
で400件に達し（1．29日付），このカサ上げ
余波で，受験生の中には志望校を変更する
などの混乱もひきおこした（2．3日付各紙
より）。
★米，リビア機2機を撃墜
　リビア沖の地中海上空で，米軍のF14二
機が，リビア空軍のミグ23二機を撃墜した。
ホワイトハウスは，この攻撃は自衛のため
であったことを強調。リビアのカダフィ大
佐は「公然たるテロ」と非難声明を出した
（4日）。国連安全保障理事会の緊急理事会
が開かれ，リビア側は「侵略」と非難，米
側は「自衛」と反論した（1．5日付各紙）。
★ソ連軍，アフガニスタンより撤退
　，79年12月中始まったソ連軍のアフガン
侵攻は，ジュネーブ合意（’88年4月）に
基づき，15日，撤退を完了。9年にわたる
軍事介入に終止符を打つ。これにともない，
アフガン国内では，反政府ゲリラが攻勢を
強めることは間違いなく，ナジブラ政権が，
ソ連の軍事的支援なしにどう持ちこたえる
かが今後の焦点になる（2．15日置読売）。
★島田事件死刑囚もえん罪
　死刑囚4人目の再審「島田事件」の判決
公判が31日，静岡地裁で開かれ，尾崎俊信
裁判長は赤堀政夫被告に対し「自白の信用
性が低い」として無罪を言い渡した。先の
三件に加え，捜査，司法当局への重大な警
鐘となろう（1．31付各紙）。
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アンテナ？「アンテナ，・アンテナ・アンテナr、’アンテナ・
★元号「昭和」から「平成（へいせい）」に
。1月7日，裕仁天皇逝去に伴い，憲法第
二条，皇室典範第四条に従い，明仁皇太子
が新天皇に即位（1．7日付）。政府は，7日
新元号を「平成」と決定。官公庁は6日間，
民間は2日間，弔旗を掲揚し，歌舞音曲を
差し控えるよう要請した。文部省は，事務
次官名で「学校において，黙とうや校長講
話等で弔意を表するよう」都道府県教委に
通知した（1．8日付）。
・政府が，「剣璽等承継（けんじとうしょ
うけい）の儀」と，　「即位後朝見の儀」を
国の儀式として行うことに対し憲法が定め
る政教分離原則との関連で，賛否両論の議
論を呼んでいるが（1．8日付），新天皇は，
9日「即位後朝見の儀」で，　「国運の一層
の進展」「世界の平和」「人類福祉の増進」
の3点を新時代の理念として掲げ，　「憲法
順守とこれに従って責務を果たす」と述べ
る（1．9日付）。
・小渕官房長官は8日，昭和天皇の「大喪
の礼」を，新天皇の国事行為として，　「憲
法の政教分離の原則と皇室の伝統の調和に
配慮して」，2月24日，新宿御苑で行うと
発表（1．9日付）。
・日教組は，7日の文部省の通知に対し，
強要の警戒を，教道府県教組委員長に指示
したが（1．8日付），都教組が9日，都内
公立小中の始業式での取り組みについて調
査したところ（回答706校），弔旗を掲げた
のは614校，黙とうは2割弱だった（1．10
日付）。
・東京では，10目夜，弔意の強制に反対し
天皇制をめぐる問題を訴える市民デモに，
約300人が参加，渋谷駅周辺の弔旗が並ぶ
繁華街を練り歩いた（1．11日付）。また，
7，8日のテレビ各局の番組は「天皇報道」
一色に塗りつぶされ，民放からはCMが消
え，視聴者から異例の番組編成に「不満」
の抗議電話が殺到した（1．11日付）。
・警察庁の発表によると，7日～11日まで
の全国の弔問記帳者は，378万人（うち宮内
庁設置の記帳所は174万人）だった。（1．12
日付）。
・社会党の土井委員長は，18日，日本記者
クラブにおいて，昭和天皇の戦争責任問題
について「戦争責任はあると思う。大日本
帝国憲法で，天皇は統治権を総らんし，軍
の統帥権の最高責任があり，戦争責任を否
定することはできない」と，歴代で初めて
明言した（1．19日付・以上各紙より）。
★大喪恩赦1100万人に
　政府は8日の臨時閣議で，大喪の礼の日
に実施する恩赦の政令，基準と国家公務員
の懲戒免除の政令などを決定した。大赦の
対象は外国人登録法違反など17罪種で，約
28，000人が該当。今回は大赦対象に，公職
選挙法違反などの選挙違反関係を含めない
が，選挙違反は，復権や特別恩赦の中で救
済できる仕組みになっており，野党は一斉
に批判談話を発表した（2．9日付・各紙よ
り）。
★税制改革法が成立
　わが国初の大型間接税「消費税」の導入
を柱とする税制改革関連六法が，26時間に
及ぶ徹夜国会のすえ，自民党のみの賛成多
数で可決，成立。4月より，わが国の税制
は，新時代を迎える（’88年12．25日付各紙）。
★竹下改造内閣
　税制改革関連六法が成立したのを受けて
27日，内閣改造，党役員人事を改め，　「政
治改革」の推進と「ふるさと創生」の具体
化に向けてとり組む方針を示し，新内閣が
スタート。（12．28日付）。翌28日，就任し
たばかりの長谷川峻法相が，リクルート社
から政治献金を受けていたことが発覚，
（12．29日付）30日辞表提出（12．31日付），
1月24日には，原田憲経済企画庁長官も，
リクルートコスモス社からの献金で引責，
改造1カ月で2人の重要閣僚が辞任，政局
運営に厳しさ増す（12．31日遅各紙）。
★税収増で8呼ぶり大型予算
　政府は臨時閣議で，一般会計で総額60兆
4142億円の’89年度予算の政府案を24日決
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??ッ????ー?????????、 ???（ ???）???、????????、???? ? 。86／5　子ども一大人の勝手な思い込み（￥530）
86／6　いじめ一その根っこには何が？（￥530）
86／ア　性一国・中・高校生は何を思う（￥530）
86／夏　子どもたちヘー大人になる旅（￥700）
●家庭・家族
85／5　結婚の風景（￥530）
85／6　家族，その人間関係（￥530）
85／ア　離婚と子どもたち（￥530）
85／8・9法律と私たち（￥530）
87／11「家族」どう変わる，どう変える（￥530）
●くらし・環境
85／12　人間と土を生かす（￥530）
86／1　くらしの文化を探る（￥530＞
89／1　くらしの倫理を創る（￥550）
●学校・教育・教師
83／10　今教科書問題を問う　（￥500）
83／冬　学校はよみがえり得るか（￥70G＞
85／　1
86／6
87／　4
87／　6
87／7
88／5
87／夏
88／夏
“挙び・教える”とは（￥530）
いじめ一その根っこには何が（￥530）
先生は悩んでいる（￥530）
学校給食で論争しよう（￥530）
「制服」着る，着せられる（￥530）
学校一絶望？　希望？（￥550）
女たちの教育改革提言（￥700）
教育はどこへ（￥700）
●子ども
84／7　少年・少女たち
86／4　幼い日一大人は忘れてしまった（￥530）
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